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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université Michel-de-Montaigne Bordeaux 3
1 Ce travail sur le site de la basilique Saint-Seurin de Bordeaux a pour objectif d’établir la
chronologie  des  transformations  de  la  crypte  au  haut  Moyen Âge.  Pour  cela,  des
campagnes  de  prélèvement  ont  été  organisées  (dont  la  dernière  en  date  qui  est
concernée ici) afin d’échantillonner des éléments datables par des méthodes physiques,
mortiers  et  charbons,  et  également  afin  d’observer  in situ les  différents  faciès  des
mortiers et leur extension.
2 Une méthode de datation directe  de  l’édification de maçonneries  par  luminescence
optiquement stimulée (OSL) selon la technique dite « single grain », récemment mise au
point par notre équipe pour la datation des mortiers a été appliquée. L’événement daté
par cette méthode correspond à la dernière mise au jour des grains de sable utilisés
comme agrégat, ce qui correspond au moment où chaux et sable sont mélangés par les
anciens bâtisseurs. Cette méthode est aujourd’hui opérationnelle. Ces mesures viennent
en complément  de  datations  réalisées  antérieurement  sur  des  charbons  de  mortier
ainsi que sur des carreaux de terre cuite issus de l’édifice primitif au niveau de l’actuel
mausolée de Saint Fort. Une synthèse de l’étude chronologique de la crypte de St Seurin
a été publiée dans une revue internationale (Urbanová, Guibert 2017).
3 Trois zones ont été distinguées (fig. 1). Elles s’inscrivent toutes dans l’espace circonscrit
par la nef centrale actuelle. La zone A correspond au périmètre de l’édifice primitif au
niveau du cénotaphe de Saint Fort. La zone B est attenante au secteur A et pourrait
constituer un vestibule de l’édifice primitif. Elle en est séparée par une porte dont est
conservée une pierre de seuil. Cependant, aucun lien stratigraphique continu avec le
secteur A n’était reconnaissable. La zone C est la partie la plus occidentale de la crypte.
Elle présente une discontinuité marquée avec la zone B. Dans chaque secteur, on a
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identifié  les  séquences  d’événements  suivants :  construction  de  la  structure  tardo-
antique  pour  la  zone A,  introduction  de  sarcophages  sur  un  sol  ancien,  ou  dans  la
structure  antique  pour  la  zone A,  recouvrement  des  sarcophages  par  du  mortier,
constructions ultérieures.
 
Fig. 1 – Synthèse de la chronologie
DAO : Université Michel-de-Montaigne Bordeaux 3.
4 L’étude macroscopique des mortiers sur le terrain et leur étude physique en laboratoire
(pétrographie,  granulométrie  de  l’agrégat,  cathodoluminescence,  géochimie)  ont
montré  que  le  mortier  de  construction  de  la  structure  antique  diffère  très
significativement des mortiers des périodes postérieures. On constate que les mortiers
de  recouvrement  des  sarcophages  sont  tous  différents  dans  les  trois  zones,  et
homogènes à l’intérieur d’une même zone. Ils témoignent de trois fabriques distinctes
qui pourraient donc correspondre à des chronologies séparées. Les datations des terres
cuites (archéomagnétisme, luminescence), des mortiers (SG-OSL) et des charbons inclus
dans les mortiers (radiocarbone), associées aux relations stratigraphiques et aux termini
post quem constitués par la manufacture des sarcophages (typo-chronologie) conduisent
à la synthèse chronologique suivante :
Zone A :
Construction de l’édifice primitif : moitié IVe-moitié Ve s. de notre ère (CE).
Recouvrement des sarcophages : fin VIe-fin VIIIe s. CE.
Doublement des murs latéraux : IXe-début XIe s. CE.
Zone B :
Recouvrement des sarcophages : Ve-moitié VIIe s. CE.
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Zone C :
Recouvrement des sarcophages IXe-Xe s. CE.
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